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Locality 1912/1913 1913/1914 1914/1915 Average
CoastalBelt
Lüderitz * /  13.4mm
Swakopmund 0   12.3mm
SouthernParts
Warmbad * 0  80.0mm
Keetmanshoop *  0/ 92.6mm
Gibeon / // 0/ 75.8mm
CentralParts
Rehoboth  *  186.4mm
Gobabis **/0 *  328.5mm
Windhoek **0   272.2mm
NorthernParts
Grootfontein /0 * 0 535.1mm
Tsumeb /0 */ ** 548.9mm
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